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Porunca a cîneia dumnezeească, pe 
care a soris-o Dumnezeu, între tunete 
şi fulgere, pe lespedea de piatră de pe 
muntele Sinai, e limpede. Ea sună ast­
fel: „să nu ucizi!* Sâ nu ucizi cu cuţitul, 
cu ştreangul, cu glontele, ou un cuvânt 
nici într'un fel. 
De câteva zeci de ani încoace a 
început a se săvârşi, mai întâi la po­
poarele mai culte, pe urmă şi la noi, 
un nou fel de omor si de ucidere. Mame 
ticăloase, cari voiau să scape de greu­
tăţile purtării sarcinei, de durerile naş­
terii ori de necazurile împreunate cu 
creşterea copiilor, au început a-şi omorî 
fătul încă în pântece, sau, cum se spune 
pe domnie, a-şi produce avort, ca ast­
fel sâ-i arunce din pântece înainte de 
vreme. 
Întrebarea e eă oare aceasta nu este 
ucidere, nu este omor? Oare Dumnezeu 
a făcut, pe muntele Sinai, deosebire între 
omor şi omor, ori între omor de om 
mare şi copil ? 
Noi, pe cât ştim, nu s'a dst decât 
o singură poruncă: „aă nu ucizi 1" Iar 
în această poruncă nu sa face deosebire 
Intre uciderea omului mare oria pruncului, 
ei se spune sa nu ucizi om, iar omul 
este om, dela zămislirea lui în pânte­
cele mamei sale, deşi nu este încă pe 
deplin desvoitat. 
Aşadar» mamele aedea cari se ating 
de rodul pântecelui lor şi-l ucid, într'o 
formă ori îatr'alta, pâostuesc împotriva 
poruncii a cincia dumnezeeşti şi ucid om, 
Aceasta ucidere, aeevi; omor până 
acuma era oprit prin legile ţârii noastre. 
Mamele, cari erau pante cA au făcut 
acest lucru, erau aspru pedepsite. 
Acum e vorba sa «c aducă o nouă 
lege, codul penal, care să nu pedep­
sească pe aceste mame ticăloase şi ne­
cinstite. Artioolii 480—483 ai acestui 
proiect de lege spune adeeâ lâmurit oâ 
avortul este permis, duon un medic este 
de părerea că se poate face. Ei bine, 
jâţi medici nu sunt astâzi, nu numai 
dintre jidani ci, durere, şi dintre creş­
tini, cari sunt în staro aa-ai vândă su­
fletele pentru banii lui luda 1 Dacă între 
toate tagmele, până şi între preoţi, sunt 
oameni de nimica, apoi între medici sâ 
nu iit? Şi vine un medic şi spune că el 
este de părerea să se facă avort, şi ae 
face avortul şi ae omoară un om, şi 
|ncă unul nevinovat. 
întrebarea e că putemu-ne noi în­
voi la aşa ceva? Putem noi permite 
ca, într'o ţară creştină — a cărei de­
viză este: „nihil sine Deo B , adecă ni­
mic fără Dumnezeu — să se aducă o 
lege care să, îngădue omorul? 
Ar fi aceasta o palmă grozavă pen­
tru noi, ar fi cea mai mare ruşine, cea 
mai mare ticăloşiei 
Noi creştinii uniţi nu o putem ad­
mite aceasta. Am protestat şi vom 
protesta împotriva acestei crime. „A-
gru"-l noitru şi „AstruM şi „Reuniunile 
noastre do femei*, şi anume 450 de 
de aitîel de reuniuni, au protestat cu 
toată hotărîrea împotriva acestor arti­
cole. La acest protest ne alăturam şi 
noi, ca gazetă cu un trecut de 18 ani, 
dimpreună cu toţi cetitorii noştri. Iară 
aceşti cetitor!, suntem- siguri, vor face 
propagandă şi între ceilalţi oameni de 
bine din satele îor şi astfel ou toţii îm­
preuna vor protesta, dacă li-se vs cere, 
din partea „AgruMui ori a „Reuniunii 
Femeilor*, împotriva acestor articole. 
Ca creştini şi ca români noi nu ne 
putem învoi la uciderea rodului pânte­
celui femeilor noastre; nu putem lăsa 
să ni-se rărească neamul ca în Banat; 
nu putem îngădui ca o astfel de lege 
să poată fi votată de Oasele Legiui­
toare. 
Rugăm pe Domnul Ministru de Jus­
tiţie sâ şteargă aceşti articoli din pro­
iectul de lege, iară pe senatorii şi de­
putaţii creştini să nu voteze astfel de 
articoli. 
Un catolic chinez 
care pune lumea în uimire prin faptele 
sale cele bune 
Marele ziar viesez „Rsichspoît" arc, în­
tr'un autnSr din Ianuarie, ua a r t k o ' , sare ou 
ad*vârât ne poat« puas ps toţi ia uimire. E 
vorfen in acel artisol ds catolicul ehisses Lo 
Pa Hong, ear« a isnpliait anul trecut 60 d« 
ani ds şi a fost sărbătorit cu a e d prilej 
da sntrsssg?. China. 
Acest Lo Pa Hoag îşi are obârşia diatr'o 
vschs ianiiHe catolic* chinezească şi a Iost,*în 
sursa! vieţii sal», apărătorul şi aautitorul dela 
moarte a sute şi mii de misionari catolici. 
AstSzi el este dirsotorul gsweral al uzinelor 
elsutrice şi de apeduct din oraşul Shargui. 
El s'a eăsătorit cu o chinezoaică şi este tatăl 
a 9 copii. 
Chinezii suat vestiţi pentru duhul lor de 
răzbunare. La Pa Hosg însă nu si-a r lzbusat 
niciodată ds eâed t r l eş te . 
Un director păgân care I-a scuzat că ar fi 
omorît copii şi eă ar fi falsificat bani, a orbit. 
Lo Pa Hong a mers Ia sî, i-a sjutor&t, i-a 
vorbit atâta vreme despre Isus şi despre r e ­
ligia catolică, pâaă acel d i rec tor s'a hotărit s i 
primească botezul. 
Lo Pa Hosg se împărtăşeşte zilnic şi 
fa.es p s ministrantul la sf. l i turghie. (Miaistrant 
se numeşte băiatul sare dă răspunsuri le Ia sf. 
liturghie preoţilor romano-satoîiei). 
Ia aeal 1912 el a adunat de drumuri 
pe ua nem>ro§it plia d@ b a b s şi de puroi, ds 
care au fugit p&nă şi madicii. Ii dă ds mân-
sare, îl îngrijeşte fi-i Isagft rănite pană î s 
ziua de astlzi, cu mâailx sale proprii . 
Tot în acel an a eumpi ra t an teren pen­
tru spital, a ssrşlî pietrile dela oraş şi a zidit 
un spiUl pe spesele saîs propri i . Astlzi a r s 
d*ja 20 «pitale şi case de adăpost, toate zidite 
p* banii Iui şi din cerşit. l a t r ' o astfel de casa* 
îşi află adăpost 2000 de fete asaoroci te , r ă s ­
cumpărate de el dela negustorii de carne v.e, 
f&ts fugite dfla pariaţi, altele fugite de pr ia 
ţinuturile primtjduite de eutrSmure şi ds go» 
topuri ds gpă. 
Ar® ua azil pentru 200 nesnisi ds me­
serii, ua azil *j*atru 200s l rae i , alt azi! geatru 
400 orbi (ia Chiaa orbii sunt sco ţ i din socie­
tate) şi na azil pentru 400 copii miei aruncaţi 
ori părăsiţi ds msmsîg lor proprii. 
Dar Lo Pa Hosg nu se m u l ţ u m e a nici 
ca atâta. Fiind el preot dintele asţiumi catolice 
iin Chisa (ua fel ds Agru), trimite in fiecare 
dumi&scă 50—60 ds mirsai ps sst», sa s i pro» 
povâduiessă cvassghslia lui Hristos. 
El fasuvi cercetează tsmeiţsla, mâîîglie 
j pe Şsi oaâadifi ln moartr, mergs chiar pg a-
] cssas sărută su assia pe eare-1 dus Ia îooul 
| de osândi pe se! osâadiţi ia moarta, îi mâs-
găis f lră ds încetars şi pa cei n u i mulţi îi şi 
botepzl. I&tr ua singur m r,l a ţinut sub apa 
botrzuîui HU mai puţini ds 1600 p igâa i . 
In annS 1931 a s s ipa t dela expropriere 
pamănturilc misiunii catolice dia China. 
Un aălugăr iezuit a r scunossu t despre 
asast om cu p.d*vărat creştin c*fac»s mai multă 
isprava â&tAt 50 d3 călugări. 
Citî»d aesste şir?, mi-am zis : Pc câţ i 
creştini vc hi au i-a ruşinat acGKt chiaez ca­
tolici Csi mai mulţi dintre aoi nu suntssa 
vrcdmsi nici să-i des'egftm cur&lele Incălţă-
miatalor acestui chin«zl 
Oare la soi când se va ivi un Lo Pa 
Hocg? 
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Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca 1, din postul mare, 
(Ioan I. 44 - 52). 
In Dumineca Întâie din postul mare 
ni-se ceteşte evanghelia despre chemarea 
la apostolie a lui Pilip şi a lui Natanail. 
44 „In vremea aceea vrut-a I&ns 
să meargă în Galileea şi a aflat -pe 
Filip şi i-a zis lui: Vino după mine! 
45. Şi Filip era din Vitsaida, din 
oraşul lui Ândreiu şi al lui Petru". 
Isus se afla in Vitavara sau Vitania, 
In partea dinspre răsărit a Iordanului, tn 
oraşul fn care boteza sf. Ioan Botezătorul. 
Aici Ioan şi Andreiu, ucenicii Inaintemer-
gătorului, auzind dela dascălul lor, că Isus 
eite Mesia cel făgăduit prin tl proroci, 
urmară şi i-se lăcură ucenici. Andreiu 
aduse şi pe fratele său Simion şi-1 Înfăţişă 
lai Isus, care-1 primi şi pe el în numărul 
ucenicilor săi şi-i dete numele de Kefa 
sau Petru. Mântuitorul însă nu ia cu sine 
pe aceşti ucenici, ci-i lasă aă-şi vadă de 
meseria lor, care era pescuitul, iară el Îşi 
alege şi alţi ucenici. Abia mai târziu li 
chinină să-i urmeze, dupăcum am văzut 
fn evanghelia a doua după Rusalii. 
A doua zi după plecarea din Vita­
vara, pe când mergea în Galileea, Isus 
întâlneşte pe Filip. Nu ne spune evan­
ghelistul că i-ar fi grăit multe, ci sumai 
atâta; »Vino după mine*. Dar adauge sf. 
evanghelist Ioan, că Filip era din Vitsaida, 
din oraşul lui Andreiu şi al lui Petru. 
Vitsaida este cuvânt jidovesc şi înseamnă 
»casa vânâtoriei sau a pescuitului* şi era 
o cetate mai mică pe ţărmurii de miazăzi 
ai lacului Genezaretului, nu departe de 
Kapernaum, numită şi Vitsaida Galileei. 
46. „Aflata Filip pe Natanail şi 
i-a zis lui: Am aflat pe acela, de 
carele a scris Moisi în lege şi pro­
rocii, pe Isus, fiul lui Josif, carele 
este din Nazaret". 
Aşa e de scurtă istorisirea sf. evan­
ghelist Ioan, încât nu ne spune dacă dupâ 
chemarea lui Filip Isus ar mai fi vorbit 
ceva cu el ori ba. De aceea putem să 
presupunem că aşa de mare înrâurire a 
avut asupra lui Pilip întreagă făptura, dar 
mai cu seamă ochii Mântuitorului, încât a-
cesta, încă în ziua, aceea întâlnindu-se cu 
un prietin de al său, cu Natanaii, i-a spus cu 
mare bucurie, că a aflat pe acela, de ca­
rele a scris Moisi în lege şi prorocii, pe 
Isus fiul lui Iosif, carele este din Nazaret. 
El îi spune ceeace a auzit, că adecă a-
cela ar fi Isus, fiul lui Iosif, din Nazaret, 
cu toate că Isus era de naştere dinVifiaim. 
Iară sf. evanghelist Ioan ne redă vorbele 
lui Pilip întocmai, fiindcă cetitorii săi erau 
în măsură de a cunoaşte cele întâmplate. 
Cuvântul Natanail înseamnă »darul lui 
Dumnezeu*, iară acest Natanail nu este 
altul decât apostolul de mai târziu Barto-
lomeiu, care se mai numea şi Natanail, 
fial lui Tholmai. 
47. „Şi a zis Natanail lui: Din 
Nazaret poate fi ceva: bun? Zis-a 
Filip lui: Vino şi vezi!11 
Se vede ci Natanail ştia ceti şi astfel 
cunoştea cele ce s'au scris despre Isus In 
legea lui Moisi şi de către proroci, şi că 
el prin urmare aştepta cu nerăbdare ve­
nirea sa. Chiar de aceea îl întreabă pe 
Filip, nu că doară n'ar crede, ci pentrucă 
Ii venea să se îndoiască: >Din Nazaret 
poate fi ceva bunî« Nazaretnl era un o-
râşel atât de mic şi de neînsemnat, încât 
lui Natanail nu i-se părea ca tocmai <t 
acolo să vină mult aşteptatul Mesia, j 
asta-i răspunde Filip, scurt şi cuprinzi^ 
>Vino şi vezi!*, adecă, vei vedea tu 
om este acela, ce mare înrâurire are li 
asupra oamenilor, aşa că, vâzându-1,
 0 r j . 
îndoială va ieşi din sufletul tău. NataJ 
se vede că n'a stat mult la îndoială
 C j , 
plecat numai decât cu Filip pentru
 c, 
să-1 vadă pe Domnul. 
48. Şi a văsuţ Isus pe Natanail 
venind către dânsul, şi a zis: JŢ^ 
cu adevărat lsraelitan, întru carei( 
vicleşug nu este. 49. Zis-a Natanat 
lui: De unde mă cunoşti? Răspuns; 
Isus şi i-a zis lui: Mai înainU 
până nu te-a chemat Filip, câni 
erai sub smochin, te-am văzut. 5ţ 
Răspuns-a Natanailc „Rabbi, tu
 eţ 
Fiul lui Dumnezeu, tu eşti împăraţi 
lui IzraiV. 
Istorisirea evanghelistului întru atâd 
este de scurtă şi de limpede încât aicim 
mai avem ce adauge. Atâta numai cl 
Natanail se afla, înainte de a fi venit h 
el Filip, în grădina sa sub un smochin 
Că ce o fi făcut şi la ce s'o fi gândit a 
colo Natanail, evanghelistul nu ae istori 
seşte, dar trebue că o fi iâcut ceva lucn 
mai mare, ori s'o fi gândit tocmai la « 
propiata venire a Domnului. Chiar de i 
ceea, când aude din gura Mântuitorului 
că el a stat sub smochin, vede că cel ct 
sta înaintea lui nu este om ca oameni 
de aceea şi zice: >Rabbi, adecă învăţate 
rule, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu est 
împăratul Iui Izrail*. Prin aceste cuvinte 
pe cari se vede că Spiritul Sfânt i-Ie-i 
şoptit, el mărturiseşte că Isus este Fii 
lui Dumnezeu adecă Mesia cel făgădui: 
prin Moisi şi prin proroci. 
51. Răspuns-a Isus şi i-a zis lui 
Pentrucă am zis ţie, că te-am văd 
sub smochin, crezi: mai mari deci 
acestea vei vedea. 52. Şi i-a zis k 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
Dragostea de pământ la ro­
mani şi la români 
de I o a n P o p - R e t e g a n u l 
Poefii noştri cei mai de renume nu 
află destule cuvinte de a admira na tura cea 
liberă ţi viaţa câmpenească. Mai la fiecare 
din ci afli versuri minunate, eari a ra tă iubi­
rea eea m i r e ce o au faţă de câmp, munţi, 
văi şi faţă de viaţa sea simplă s i t e n e a s e i . 
Astfel găsim la poetul Zamfir eseu, în 
poezia „Eeho", eternizată (nemuri ţ i ) viaţă fe­
ricită a păs tor i lor : 
„Am o turmă foarte mica, 
Dar cu dânsa-s mulţumit, 
N'am nevoie de nimica, 
Mă pot zice fericit. 
Nu gândesc la avuţie, 
Nici la nume sunător, 
Numai cerul să mă ţie, 
Liniştit voiesc să mor. 
In această vale mută 
De nimic nu sunt lipsit, 
Viaţa mea fiind plăcută, 
Eu sunt foarte mulţumit. 
O, voi, care cu manie 
Soartea voastră blăstămaţi, 
De vreţi bine să vă fie 
In aeeste văi intraţi. 
Cd'n oraş, dacă vreo dată 
Vre-un bine voi simţiţi, 
Vine timpul altădată, 
Când, cu plâns îl răsplătiţi ! a 
Apoi Haşdeu (Învăţatul român), prinzând 
eu ochii spiritului viaţa oraşelor şi a satelor, 
exclamă, în poezia .Munte le şi va lea" : 
„Priviţi, priviţi aeeste văi. 
De râuleţe şi de căi, 
De busuioace şi de clăi, 
Brodate ca un curcubeu: 
Se scaldă struguru' 'n lumină 
Şi iasă mierea din albină 
Şi tot e plin de Dumnezeul' 
Apoi axalaml: 
„Poporul, care geme jos 
E singur valea roditoare 
Ce-i dat să crească grâu şi floare, 
Bun şi frumoşi 
Iar, Alecsandri, veşnic voiosal Atcesan-
dri, deser ie „O noapte la ţară" astfel : 
„Frumoasă e câmpia cu dulcea-i liniştire 
Pentru acel ce fuge de-a lumii amăgire, 
Pentru acel ce caută un trai maint'nsemnat, 
Plăcut, plăcut e ceasul de griji ne'ntunecat 
Şi dulce e viaţa ce curge lin, departe 
Deal omenirii sgomot, de-a ei fumuri 
tdeparte f 
Tot Alecsandri e atât de încântat i 
viaţa câmpsnsasc i şi de „Lunca" lui „dli 
Mirceştiu, iscat o descr is In versuri le: 
„Luncă, luncă, dragă luncăI rai frum 
[al ţării tnelt 
Mândră 'n soare, dulce 'n umbră, tainică' 
[foc de stek 
Umbra ta răcoritoare, adormindă, 
{parfumai' 
Stă aproape de lumină, prin poiene tupilatt 
Ca o şină pânditoare de sub arbori înfloA 
Ea la sânul ei atrage călătorii fericiţi 
Şi-i încântaşi i îmbată şi-i aduce la uita 
Prin o magică plăcere de parfum şi 
[de cântat 
Căci în tine, luncă dragă, tot ee are su flet,gri 
lot şopteşte de iubire in frumoasa lună Md 
Tot Alecsandri descris în poezii frumo* 
aproape toată muaca ţăranului. Iată d. e.* 
teva versuri din „Secerişul": 
„In cel lan eu spicuri 'nalte au intrat 
fsecerâtot\ 
Pe când era încă urmă de răsufIul auro' 
Toţi, privindu-i de departe, par'că 'nnoi' 
fn galbin 
Fetele fără ştergare şi flăcăii fără # ţ 
Secera, craiu nou de moarte, mereu # 
[spicul t»-
Prepeliţa îşi ia puii şi se duce; lanul st»-
Iar în urmă holda mândră, răsturnaţi 
[în 
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f Păr. Dr. Anton Gahor Adevăr grăiesc vouă, de acum veţi 
vedea ceriul deschis, şi pe îngerii 
lui Dumnezeu suindu-se şi f ogor in­
duse pe Fiul omului11. 
Aşadară Isus il laudă mai întâi pe 
Natanail pentru credinţa sa, apoi li fsgă-
dueşte că va vedea de aici înainte minuni 
şi mai mari decât acestea, şi apoi întor-
cându-se către toţi cei de faţă, le zice: 
• Adevăr grăiesc vouă, de acum veţi vedea 
ceriul deschis, şi pe fiul lui Dumnezeu 
suindu-se şi pogorindu-se pe Fiulomului<. 
Sfânta Scriptură a Vechiului Testa­
ment descrie cu aproape aceleaşi cuvinte 
visul care i-s'a arătat patriarhului Iacob, 
iar de altă parte Domnul 1-a numit pe 
Natanail numai cu câteva şire mai înainte 
izrailitean adevărat, adecă urmaş ade­
vărat al lui Iacob. E deci aproape sigur 
că Isus a avut în vedere această arătare 
a lui Iacob. In visul acela Iacob a văzut 
o scară, pe care se suiau şi se pogoreau 
îngerii, ceeace a însemnat, că Dumnezeu 
este în legătură veşnică şi neîntreruptă cu 
credincioşii săi, ajutându-i neîncetat prin 
servitorii săi cari sunt îngerii, Ou aceste 
cuvinte aşadară Mântuitorul a voit să a-
rete, că deodată cu venirea lui Mesia 
iarăşi se restabileşte vechea legătură dintre 
Dumnezeu şi oameni; că ceriul de aici 
înainte este deschis pentru oameni şi 
astfel ei pot să între în el. îngerii, cari 
se suie şi se coboară pe Fiul omului, a-
rată că El este trimisul lui Dumnezeu şi 
că învăţăturile sale sunt adevărate. 
>Fiul omului< se numeşte Isus pen-
trucă lui Dănilă prorocul i-s'a arătat Mesia 
pe norii ceriului în formă de fiu de om. 
Şi de fapt e foarte bună aceasta numire 
1., pentrucă Isus a fost om adevărat, a-
vând trup pătimitor asemenea nouă, 2., 
el este fiul lui Adarn, dar pe când prin 
Adam s'a întors omenirea de către Dum­
nezeu, prin Fiul omului adecă prin Isus 
i-s'su deschis din nou uşile raiului şi o-
menirea iarăşi s'a întors Ia Domnul Dum­
nezeul său. 3. Pentrucă a primit dela 
Tatăl mărire; fiind adecă fiul lui Dumnezeu 
este şi întemeietorul unei Împărăţii cereşti, 
care nu va mai avea sfârşit. 
* * 
* * 
1 Pe Natanail 1-a văzut Domnul sub smochin, 
unde se vede c i ceva bun a trebuit să făptu-
iască, de aceea i-a spus cuvintele: »Iată cu a-
devărat Izraelitean, Intru care vicleşug nuestel* 
Oare despre tine ae pot spune cuvintele a-
cestea? — Natanail, îndată ce a văzut că Isus 
cunoaşte până şi gândurile ascunse ale oame­
nilor, i a zis: »Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, 
tu eşti Împăratul lui IzraiU. Noi de câte ori 
n'ar trebui s'o recunoaştem aceasta şi n'o laceml 
— »Din Nazaret poate fi ceva bun?« Să nu 
despreţuim pe nimenea, pentrucă nu putem 
I şti, ce gânduri are Dumnezeu chiar cu cel mai nebăgat în seamă om. Ori, nu din Nazaretul nebSgst în seamă a ieşit însuşi Mântuitorul lumii, Hristos? 
P ă r i n t e l e » lu l lu 
O a d e v ă r a t ă m i n u n e . La Konnercrroth 
în Germania fata Terssa Nenmsnn no mâ­
n â n d de ani de zile absolut nimica, afară de 
sf. împărtăşanie, pe care o face zilnic. Acestei 
fete i-se fac pe trap, în fiecare vinere, rnnele 
Domnului, pe mâni şl pe picioare, pe frunte 
şl pe piept, are dureri cumplite cu acel prilej 
şi vedenii cn adevărat minunate. In aceste 
vineri ea vorbeşte de malteori în limba evraică 
pe care a vorbit o Mântuitorul înainte cn 
1900 de ani. Ea stă sub stricta supraveghere 
a preoţilor şi a laicilor credincioşi. Primeşte 
zilnic vfz ' te din toate părţile Înmii. Şi cn toate 
acestea biserica catolică încă nu a declarat 
că aceasta e minune. 
L a 4 0 d e k m . î n ă l ţ i m e . Din Capitala 
Rusiei s'a trimi? următoarea ştire. Un balon a 
fost ridicat sâpt lmâna trecută spre îtjSHîmile 
boitei cereşti şi a atins înălţimea de 40 km. 
Măsurătoarele care a fost aşezată în balon, 
arată că la acea înălţime e un frig de minus 
43 de grade. 
Se ridică 'n snopi de aur, se clădeşte '« 
[jumătăţi*. 
Ia acest fel vorbesc toţi scriitorii no­
ştri mai d* valoare, sosti şi ssepoeţ), ridicasi! 
In aUvă viaţa camptsească şi osnpaţiunik 
sît«»e»ti — după eum făceau ai străbunii noştri. 
Pliniu, usui dm c*i assi invftaţ* ronusi , 
câad vor t i a d«sprc timpurii® câcd generalii 
lisau plugul psnt tu a lua conducerea arma­
telor, iar — dup* inviEgerea duşmanului — 
şirAseau sabia, pentru a priude eoan ele plu­
gului, Pitaiu zicea su inima plina de mulţu­
mire, ea atunci psmâotul se mândrea de a b 
lucrat de masi victorioasa şi gonsuistre (do 
consu ). Ss şi cunostsa pământui enltivat de 
stăpâni şi sslavi. Azi incâ s t c. n o n t e p*mâa-
tu! lucrat de siâpâa de pamâatui cultivat dc 
slugi. 
D? acKoa a zis si înţeleptul Beniamin 
Franklin: „Cine vrea să se înavuţească dio 
economie — să ţină iasuiji d« coarnele piuguîui*. 
Străbunii no»tri, precum sia văzut, se 
jaâiidreau a ţinoa de coarnele pkguiui , da r i e 
şi rodeau tarmile. Fruntaiii s*t*îor noastre 
îac* spun cu mândrie că suat plugari şi eu 
fală mână bo:i la p ug : 
„ff<*is hot cea ho bourean/ 
Bai ia brasdă, Surianl" 
Şi eoli il a t tui la şi tr»g unde spun ei, 
numai «at nu pot povasţi împreuna. 
Romul, întemeietorul cetiţii eterne, a 
Romei, iaumeie coUgiul celor 12 preoţi ar­
eali, meuna ia ţ i cu spice ds g râa ; sfesjtis j&?t-
ts&u zsilor cele dintâi roade ale pământului, 
cerfiadu-le recoltă bogată. 
Prsoţii noţtri de azi insă aduc Dumne­
zeului celui viu jertfi de ş i n e şi de vis, sau 
da pâne şi de struguri. Ei însă. îai b »*ca-
vastă ţarina, ia Rusele ori la InSlţercs Dom­
nului, şi cer vremi prielnice, slminatumlor, 
iar fetele cele surate — până preoţii îşi îm-
plissso funcţia ia ţarină — aduni spice de 
grâu curat şi tmplsiesc dia ele cuauni, cari 
se pun pe fruet«a mirilor, când se cunună. 
Fondatorul Romei, Hornul, dete loeui în-
tâiu locuitorilor dtla ţar*, satsniior, privindu-i 
şi umblâed eu ei ea cu fruntea cctâţtnilor ai 
— drept dovada despre aceasta — le încre­
dinţa paza eelor mai avute părţi (oartitr«) ale 
oraşului. 
Iată de ce cu fală ss numeşte sSteaaui 
nostru, piDgmrul, până Sn ziua de azi „talpa 
ţării" — fundei aţa era numit şi aţa era luat 
in samă din strabnui şi aeeasta a'a uitat o nici: 
„ Când purta în grea robie — jugul greu, 
Căci ere dea'n a sale braţe — şi'n veşnicul 
[Dumnezeu, 
pe care 
„L-a chemat ca să-i ajute — si a venit 
Şi din lanţuri inimice —- braţele i-a slobozit". 
Dusă ce Romul întemeia eotafea eternă, 
spre a faee pe romani să se aşeze la un loc 
şi să părăsească viaţa nomadă — la care ţ i ­
neau la început atât de mult — împărţi intre 
dânşii pâmâatul şi i Îndemnă să-l lucreze. 
Ia ziua de 19 Fabruarie a murit păr. Dr. 
Aaton Gabor, dela Iaşi, în vârstă de abia 52 ani. 
Ştirea aceasta ne-a umplut de mare jale 
cu atât mai ales că păr. Gabor fusese ia Blaj, 
de curând, cu prilejul cosgrssului ,Astru*-lai, 
ai cu puţin laaiBtr, venind dela coggresul ,A-
gru"-Jui. 
Cu păr. Gabor a intrat în mormâst unul 
dintre marii sprijinitori ai presei catolice din 
România. El a fost latemsietoral şi redac­
torul revistelor „Ssnticsla catolică" şi „Lumina 
Creştinului" dela Iaşi. Tot el a fost şt lateme-
iatorul „Presei Bune" dsla Iaşi, precum şi 
redactorul „Almanahului Press i Bune". Broşu­
rile acslca multe ni bune dela „Prssa Bană" 
la Iaşi prin sâiguinţa şi oboseala păr. Gabor 
an apărut. Lut i-se poate mulţumi şi gândul 
bun, de a fi internent şi mărit tipografia Presei 
Bune dela Iaşi. Tot Sf- Sa a predat „Ssntiaeia 
Catolicii" dîui grof. Frollo la Bueuresîi, eare 
o ssoats acuma contopită su „Farul Nou". A 
abzis aşadară de asss t Ut ai său drag cu 
gândul ca să se facă o singură g&zetă cstolicâ 
Riptâsnânală psntru cărturari, ăia care si se 
deevnalts pe rând mult aşteptatul ziar catolic 
dia România. 
Vizând, ce mare răn fac bisericii bolşe­
vicii în Basarabia, p i r . Gabor a înfiinţat anul 
trscut o tigografia In Chic>năul Basarabiei. Şt 
cam îi ruga pe cetitori Ia „Lumina Creţtleului", 
să contribue după putinţă, pentru înzestrarea 
sces td tipografii! Şi cum fcgâduia rugăciuni 
p in t ru toţi eeice contribuiau eu obolul lor 
pentru înzestrarea acestsi tipograful 
La eorcgresxle „AgtuMui c ins era tot­
deauna de feţi, cu sfatul şi eu p ropuae r ib ! 
Gia« era gata totdeauna pentru conlucrare, cu 
soi greco catolicii! Şi, fiind om sărac, de câte 
ori nu-mi spunea că-ii thei tueşte eei din a r m i 
bani, numai să se facă treabă. 
Şi m praot bun erai Am stat o lună ca 
o»sp@ al episcopiei cstoHss din Iaşi, şi ne 
cvsnm chilii le aproape una de alta. Cât museea 
Şi — uitaţi- vă, oameni ban i : cum fi cu 
pir intele romaoilor la inceput, aşa facem noi^ 
româaii, până in ziua dc ni— Înţeleg oamenii 
cei cu socoteală: de-am avea mosioaiă cât de 
mică şi copii eât de mulţi, la toţi le facem 
parte din sa, căci bine ştim că până când au 
copiii noştri un petec de pământ sunt legaţi 
ds aceia, nu pot zice eă nu au nimi?, nu sunt 
siliţi să rătăcească prin neagra străinătate, 
„unde n'ai soră, nici [rate, 
nici un om cu direptate*, 
nu sunt siliţi a lua iumva 'n cap; sunt legaţi 
prin petecuţul dc pămâst dc satul lor, de nea­
murile lor, sunt moşteni — nimenea nu le 
poats «runoa vorba: venituri. 
Fissare cet i ţ tan rom^n primea două ju-
găre. Cuvâatul jugăr este în uz în graiul nos­
tru român ardelenesc şi încă chiar In înţele­
sul în care era în graiul vsehiîor romani... 
Partea de pâmâat a fiecărui roman era 
Însemnată, dar numai cetăţeanul roman putea 
sâ dobândească pământ. Străinii nu puteau 
ajung» proprietari. 
Lucru vrednic de însemnat este drago­
stea ce o aveau romanii faţă de pământ. Inima 
lor se umplea de bucurie când puteau să stea 
la moşia lor. 
Acest lucru s s vede până 8zi la sătenii 
noştri; numai atunci e fericit românul când 
se ştie la moiioara sa, in cuibul s iu. Câed — 
fie din oriee pricină — c silit a-şi părăsi mo-
şioera, e desnidljduit . 
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şi c i t se rug» Iui Dumnezeu, şi e s mare c r s -
diaţă avea! C i t d s mult se ruga p»atru uairea 
bistricilor 1 
Păr. Gabor astăzi au mai este. S'a mutat 
la c d e v t ş a i s s . Aţa & voit Dom.au!, aşa & fost 
planai proaiei eereştl. 
Ciae va ssoaţe de acuma „Lumina Grs | t i -
nului"? Cine va îngriji ds „Presa B U B I 8 ? One 
de cele două tipografii? Cina ss va ruga atât 
ds regalat pentru „aairss tuturor"? Preasfia-
ţitul M hai Robu d t la iaşi multă vrem* ti va 
simţi golul şi cu grsu ii va putea iele sui. 
Pariatele Gibor , ds acuma se va ruga 
gsntru „unirea tuturor*, în nemijlocită apro­
piere de tronul dreptului jud i ei tor, eare-i va 
şti răsplăti faptele bane şi mari. Ds acolo de 
sus, se va îngriji ei de „Lumina Creştinului" 
şi de „Press Bună" şi de ss îe două tipografii, 
şi se va ruga pentru cât mai aproapca apa­
riţie a unei gezste flctoliee zileics ia România 
şi pentru noi toţi. 
Viaţa lui sfântă, ciastiiă, ideală, însh astă 
nainai altarului dragostal ereştiasţti şi pre t t i 
bune — psatru înjghsb«rsa şi iaî tr ir»a căreia 
atâta a eăl* torit, până ee ia sfârşit a răcit 
rău, rissalá care i-a curmat şi fi iul vieţii — 
se va coetiaua atesólo, îatre sfinţii Domnului. 
In vssi pomesirsa lui! 
l u l l u M a i o r 
Fii om cinsfif 
S« vorbeşte muit despre eiaste şi fucsre 
ss srsde cinstit dar foarte puţi&i ss g tadesc 
la aceea că ce inssameă şi cum trsbus să fie 
un om cinstit. 
Necredinţa ia Dumeszsu, ee se răsgân-
dsşts îatre oamani mai ales în lumea oraşelor,' 
face ea eiastea să se întâl&ssscfc tot mai rar 
să fls luată îa râs , ori să fU răstăîmlsi tă . 
Mulţi ss cred cinstiţi dsşi fac lusruri 
pe cari nu t rebne s£ Ie facă uc om eiastit 
şi ua crsşt ia adevărat. 
Nu ests cinstit plugarul care eu fieeare 
arătură taie o brazdă dia losui vesiaului său. 
Ei fură pc s ş roaps le lui şi furtul Iui poate fi 
cauza multor cer tur i şi judecăţi. Nes ias t i te i t s 
el dupăsum nesisst i t este negustorul cs viade 
su măsuri falşe sau eâreiumarul ce toarnă 
apă în via, ori morarul ce ia vamă eu măsură 
mai mare. Pcatru a fi ua om eiastit au este 
deajuas să au omori sau să au jefueşti la 
drumul mare, ci trebue ca îa toată visata să 
fii cumpănit, să te mulţămsşti cu ee poţi câş­
tiga pe bună dreptate aeplgubiad pe altul. 
Cinstea adsvărat creştinească nu stă îa 
aseea ca să. lucrezi î& visată cum poţi aumai 
să-ţi meargă bine. 
Ea cere îafrânare, cere ea omul să se 
înviigă pe sl însuşi de aceea eti ests tot 
aşa de rară. 
Ciastea este un lucru Însemnat şi roadele 
ei sunt şi mai însemnate. Atusei când dom-
aeşte eiastea şi omenia în societate, atunci şi 
vieaţa este mai liniştită. Cinstea aduse Încre­
derea între oameai şi pacea. Diatre oamenii 
cinstiţi dispar băauielile şi certurile. Cftad la­
tre oameai este mai multă einste şi vieaţa 
este mai sigură căci eiastea este apărătoarea 
celor slabi. 
Se povestesc lucruri frumoase despre ţă­
rile Nordului ş i despre eiastea acelor oameai. 
Aeolo viaţa este mai liniştită şi judecăţi mai 
puţine. Furturile au pierit cu totul şi fiecare 
lucru este sigur uade este pus. Dia eoatră a s 
eiastea nu aduce decât nelinişte, nesiguranţă, 
nemulţumiri şi pâri. Lipsa de eiaste a stăpâ-
panului face pe servitor hoţ şi leneş, dupăeum 
necinstea acestuia face pe stăpân bănuitor şi 
aspru. 
Fiind eiastea ua lucru atât de frumos 
este de dorit ca ea să sălSşluiaseâ la inima 
toturora. Fiecare poais să fie şi să davie 
un om adevărat cinstit auma să vres. Mai 
multă mulţumire t rszs ţ ts i& sufiet o *v«re 
mai mită ps csre ai câştigit-u şr ia manşă 
ciastitâ deeât una mare Ia sare ai sjuas prin 
foit şi ia fc l l s iuse . Şi au «sie nimic mai fru­
mos decât câfid auzi spunâadu-ie âapro ci-
a«va: „N'a fost bogst dar s fost sinstit". Cia­
stea sraşt î&aas:! in viaţa acsasta asigsră o-
mului mulţumire şi rsspsct, iar in visţa ceia-
la l t i mântuirea sufletului. 
S. §• 
Poriul românesc 
Ua avocat bncureştean numit dr, Ambros 
Comoro-sn s ţ-not dumineca trecută o vorbire 
despre poriul românesc. Vorbirea, cere s'a 
ţiaut la „Cssa Femeii", o asociaţie din csre 
fac parte cele mai mari doamne din Capitala 
Ţârii, ni-s 'a părut atât de apropiată de ceti­
torii noştri, încât am crezut de bine să aratăm 
prin câteva şire ceJe spuse. 
Avocatul bncureştean, se vede cu adevă­
rată simţire românească, a arătat cum s'a 
desfăşurat porta! românesc, din timpurile de 
când avem urme până azi, cum femeile ro­
mânce au cusut şi au brod i t cu fire aurii şi 
arginţi), simboalele pădurilor, ale lanurilor de 
grâu şi ale altor bogăţii naturale aié (arii. A citit 
apoi din scrierile marilor mânuitori de peana, ca 
Alexandri, Eminescu, îorga, Ssdoveanu ş. a. 
acele părţi cari sunt în ;h nate portului na­
ţional. 
Lucru vrednic dc ştiut şi de mare cinste 
pentru noi, e următorul. In anul trecut soţia 
dlui Roofcwelt, preşedintele Americei, a făcut 
o petrecere la care au fost chemate cele mai 
vestite doamne din Capitala împărăţiei de 
pe6te ocean. Şi dna Rooswdt le-a primit pe 
toate, din uşa casei, îmbrăcată inir'an frumos 
costum românesc, brodat în roşu şi auriu, în­
cât strălucea ca o stea. Şi prietinele dela pe­
receré au lăudat-o mult pentru portul de pe 
ea. Iar în 1928, motivele româneşti erau cele 
mai mult căutate în Capitala Austriecilor, la 
Viena. 
Când doamne mari, cu pricepere şl gust 
n lucruri de acestea, cultivă portul românesc, 
acesta-i semn că el e pentru neam prilej de 
mândrie şi o comoară pe care nu trebue să 
o părăsim. 
Preot vrednic 
Subiaspeotoratul pentru Pregătirea P r e -
militară A ba Iulia citează pr ia ordin de zi pe 
Părintele Traiaa M. Ştef preot greco-eatolic 
îa Poiana A'tuduîui, psa t ru mai multe lucruri 
frumoasa iăvârfi te ps teren religioso-moralo-
naţional: . ţ i aâad predici, conferinţe de asest 
caracter In fiecare şedinţă premilitarâ". 
„Cu multă însufleţire a arătat tinerilor pre-
militari, necesitatea pregătirei premilitare, a-
deeă a pregătirii tineretului nostru, a ostaşului 
de mâine. In calitate de Preşedinte al Sub-
centrului p . p . Poiana Aiudului se iateresează 
de lucrul necesar stadionului şi poîigoaului 
de t ragere . Puae multă dragoste şi multă 
muncă în colaborare eu orgsaele pregitirei 
premilitare". 
Peatru aceste fapte merită Pir . Traiaa 
Ştef toată lauda. Tot astfel îavăţătorul Filimoa, 
sblt rez. care ştie preţuri muica uaui preot pe 
tărâm religios şi naţional. ' 
Păr. I. P . 
Povestea milionarului 
pe eare gura lumii 1-a făcut fur^ 
Sâmbăta trecută, după masă, oraşul nost 
vestit pria liniştea şi monotonia luft a 3 
câteva ceasuri de frământare ca'n oraiţiţ 
mericane unde bandiţi vestiţi dau 
ziua în amiaza mare. S'a pornit frământa/' 
dintr'un svon. 1 
— A fost farat milionarul, a spus
 C | 0 c v 
Şi svoaul s'a întins, cu iuţeală, strâcgâad p?]j 
colţuri lume multă, discutând ca aprinde^, 
Milionarul e un tânăr pantofar din
 C o 
muna Tior, aproape de Blaj De doi ani î( 
zile era la Moreni, unde se vede c ă i mergî, 
mai bine lucrul decât pe aici. A jucat, cam j , 
pe atunci, la loteria dc stat, şl la ultima trj. 
gere 1-a căutat norocul. A câştigat ceva nij 
bine de un milion. 
De vreo câteva zile ers acasă şl i n n i ! l 
vorbes de norocul ce a dat peste el. 
Sâmblta trecatâ, pela 2 după masă, j 
maşină în care se vedeau doaă uniforme oii. 
fereşti şi doi civiii, a trecut prin Blaj vt-
nind dinspre Tiur, lucă n'a ieşit din graniji 
oraşuiui când nn ţăran, sosit într'o fogă din 
Tiur, a răspândit svonul: 
— A fost furat milionarul! Doi bandiţi în. : 
brâcaţi în nniformă de ofiţer, ca mandat dt : 
arestare ticluit de ei 1 au ridicat de acasc.ţ 
acum ii duc cu maşina care se vede pe dram 
S'« strâns atunci luma multă ca la târg, 
în toate colţurile de unde se vedea dramul 
spre Valea Lungî . Pe drum se vedea încă mt' 
şina luptând din greu ca noroiul şi băltoacele, 
A început atunci gura lumii. Mii întâi 
nesmuri de ale „celui furat", ţărani vlăjgani: 
— Apraşteu Iui de ofiţâr, să nu-1 prind în mânlli 
mele câ rămâne fără galoane, spunea unul mal 
isteţ. Au început apoi veştile, tot din gati 
lumii. Bandiţii au fost prinşi, căci a dai 
domna ' Prefect ordin de urmărire, căci ui­
tasem să spun, şi domnu* Prefect privea dupl 
maşina ce ducea pe milionar. N'a dat ordin 
spunea altul, căci doar am auzit când i 
chemat pe domn' judecător înapoi, şl 1-aipw 
sâ nu telefoneze nimic. 
Spre sesră au venit altele. Bandiţii ti 
fost prinşi Ia Dumbrăveni, dsr milionarul M 
mai este. Din ceas în ceas veneau alte veţtl, 
cari de cari mai năsdrăvane. Două zile pt 
unde treceai nu auzlai decât aceeaşi între 
bare : Ce-1 mai nou cu milionarul? Şl se >' 
prindeau la vorbă. Unii c'o fost areEtat dea' 
binelea, alţii c'a fost răpit de bandiţi. 
Marţi seara, tânărul cu pricina s'a întors 
acasă, cu trenul. Venea dela Pioesti, unde) 
fost dus cu mandat de arestare în regulă, di 
oamenii legii. Un cunoscut de pe la Moren' 
vrând să scoată bani dela el, i-a făcut ari 
t i r i mincinoase pe la parchet. A fost armării] 
ridicat, judecat şi achitat. Un moş bătrân câ& 
a auzit că s'a întors, a spus parcă mulţumii 
S'or fi schimbat ele vremile şl pe la noi, n'( 
mai fi atâta frică de Dumnezeu şi de legi 
Dar ca să se fure oamenii dela masă pud 
ziua în amiaza mare, ca în America, tot n'ae 
ajans. 
Condamnaţi la moarte în Bulgari* 
In ultima zl a săptămânii trecute tribnn»111 
din Sofia a condamnat la moarte pe colonel1 
Velcef şl pe maiorul Stanceif cari în toarne 
analul trecut sa încercat să răstoarne gavemj 
bulgar pe alte căi decât ale legii, şi să pre'; 
el puterea. încercarea na Ie-a reaşit. E' ! 
fost trimişi în faţa judecătorilor, cari, w 
doaă lani de desbaterl i-au condamna* 
moarte. 
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rimirea M. Sale Regelui la Bucureşti 
Noufăji din Sfatul Ţării — Pe frontul din Africa lupta continuă — 
Revoluţie la răsărit 
Maiestatea Sa Regele a sosit 
în ţară 
Miercuri seara (19 Februarie) trenul 
cu care Maiestatea Sa Regele Oarol se 
întorcea dela Paris, a intrat în ţară prin 
punctul de graniţă J mbolia. Aici a fost 
întâmpinat de dnii R. Franasovici, mi­
nistrul comunicaţiilor şi N. Titulescu mi­
nistrul externelor. 
Joi dimineaţa, la ora 11.30, trenul 
regal, împodobit cu steaguri s'a oprit în 
gara de nord a Capitalei, In ' aşteptarea 
Suveranului au ieşit Marele Voevod M hai, 
M. Sa Regina Eiisabeta, cu cari s'a îm-
brăţiţat. Apoi guvernul, reprezentanţii bi­
sericii, ai oştirei şi public mult de tot. 
Primarul Capitalei i-a oferit pâine şi sare 
spunându-i: Bine ai venit sănătos, Ma­
iestate. Dupăce a stat puţin de vorbă cu 
Miniştri, M. Sa s'a urcat în automobil cu 
Voevodul Mihai, şi a plecat la Palat în 
oralele mulţimii. 
S'a deschis Parlamentul 
Joi, în 20 Februarie, s'a deschis Par­
lamentul, după o vacanţa destul de lungă. 
latre legile cari se vor vota mai întâi 
sunt legea administrativă, legea pentru a-
părarea viticulturii, agriculturii şi a codului 
penal. 
O lege a fost votată sâmbăta trecută, 
despre care se crede că va prilejui dis­
cuţii înfocate. Legea spune că se vor 
ierta acei cari s'au făcut vinovaţi de ne-
respectarea legii devizelor (banii străini). 
Discuţiile se vor aprinde din pricina 
următoare. Un anumit Grosz, evreu după 
nume, a păgubit statul cu sute de milioane 
Lei, călcând tocmai susnumita lege, adecă 
a devizelor. Ei a fost prins în Austria, la 
Viena, şi în curând va fi adus în ţară. 
Se spune însă că el avea multe le­
gături sus puse în partidul liberal. 
Deputaţi şi senatori, ba chiar miniştri 
sunt învinuiţi că l-au ajutat atunci când a 
păgubit statul. Dacă va sosi în ţară, el va 
spune totul, ca să nu fie singur, să fie a-
lături de el feţe înalte ca să scape mai 
uşor. Cei de acasă însă, i-au făcut portiţă 
de scăpare de pe acum. Au votat legea 
amintită ca el să fie lăsat liber în care 
caz nu-i silit să-şi descopere tovarăşii. 
Legea încă n'are putere căci tre-
bue votată şi de Senat şi iscălită de 
Maiestatea Sa Regele. Marele ziar bu-
cureştean »Universul«, scriind împotriva a-
cestei încercări de a acoperi pe cei vino­
vaţi, a cerut Maiestăţii Sale să nu iscă­
lească legea. De altfel celelalte partide, 
mai ales partidul naţional-ţărănesc, cel mai 
puternic partid din opoziţie, va lupta din 
răsputeri ca să împiedece această faptă 
prin care partidul liberal încearcă să a-
copere pe unul care a păgubit ţara. Lu­
crurile stau adecă aşa: Jn jurul acestei 
legi se prevăd discuţii furtunoase. 
Lucruri văzute de gazetari 
străini pe frontul din Africa 
Gazetarii străini cari se găsesc ca 
privitori pe pământul abisinian, au vi­
zitat câmpul de luptă dela miază-zi de 
Makallc, unde italienii au avut o victorie 
strălucită. La întoarcere au spus că pă­
mântul e acoperit încă de cadavre, cari 
din pricina că sunt prea multe au rămas 
neîngropate. 
In urma luptelor au rămas sate cari 
n'an nimic de mâncare. Locuitorii acestora 
au fost duşi în alte părţi, în regiuni bo­
gate, căci altcum mureau de foame. 
Pe câmpul de luptă s'a găsit man­
taua de sărbătoare a Rasului Malugheta, 
brodată cu fire de aur, căci în fugă şi-a 
lăsat toate bagajele pe câmp. 
Spun gazetarii că din vârful muntelui 
unde s'a dat lupta, se văd sate în flăcări, 
aprinse de abisinienii cari se retrag şi de 
bombele ce cad din aeroplanele italiene. 
Căci o mulţime de aeroplane urmăresc pe 
abisinieni. 
O ştire din Abisinia anunţă că s'a 
încercat un complot asupra Negnsului. In 
rezervoarele de benzină dela aeroplanul 
său, s'a găsit nisip, din care pricină s'a 
stricat. 
Pentru a grăbi sfârşitul luptei, italienii 
au mai trimis în Abisinia 50 de mii de 
lucrători şi cinci divizii motorizate. 
O ştire mai nouă/ sosită din lagăr a-
bisinian, anunţă o victorie a soldaţilor Ne-
gusului, care s'ar fi câştigat astfel. Rasul 
Imru, care se găseşte cu soldaţii săi a-
proape de Axam, a trimes două coloane 
spre râul Mareb. La înapoere coloanele 
au spus că au nimicit 15 depozite italiene 
cu arme, 30 de care de asalt şi câteva 
autocamioane. Acum, pentru intâiaşi dată 
de când au pierdut cetatea Axum, abi­
sinienii au-trecut dincolo de linia Adua-
Axum. 
Trimisul unui mare ziar străin, anunţă 
că într'o localitate italienii au fost sur­
prinşi pe când ascultau, la un altar sub 
ceriul liber, sfânta slujbă. Surprinşi neînar­
maţi, ei au fost măcelăriţi. Preotul care 
slujea n'a fost atins. Asemenea şi altarul. 
Italienii spun că ştirea de mai sus 
nu e adevărată. 
Pe frontul de nord, aproape de Ma­
kalle, italienii au încercuit cinci mii de a-
bisinieni cărora li-s'a tăiat orice drum de 
fugă. Ei luptă din răsputeri să scape 
dar se pare că vor fi prinşi cu toţii. 
In lupta dela Amba-Aradam, unde 
abisinienii au avut pierderi foarte mari, an 
fost găsiţi soldaţi cari aveau pe carnetul 
de identitate semnele degetului celui mare. 
Acest lucru dovedeşte că făceau parte din 
aşa numitul regiment >voluntarii morţii*, 
cari s'au legat prin jurământ să omoare 
câţi mai mulţi italieni. 
Schimbare de guvern în Spania 
La începutul săptămâni trecute s'au 
fâcut alegeri de deputaţi în Spania. 
Oele mai multe voturi le-au luat repu­
blicanii. Partidele de dreapta, adecă a-
celea cari vreau rege în fruntea ţării, 
au fost învinse. 
După alegeri, mulţime mare de ce­
tăţeni au manifestat pe străzi cerând 
îndepărtarea guvernului care sprijinea 
pe cei de dreapta. Au ameninţat chiar 
ou revoluţia dacă nu se va faoe schim­
bare la cârma ţârii. Guvernul şi-a dat 
atunci demisia şi în loeul său s'a format 
un guvern republican în frunte cu Azana, 
care a avut în alegeri cele mai multe 
voturi. 
In noul parlament spaniol intră şi 
o fată, căai în Spania au drept de vot 
şi să fie alese, şi femeile. Pata de care 
amintim a umblat în propagandă, a ţi­
nut mai multe gute da cuvântări înflă­
cărate. Spun gazetele străine eă o cu­
nosc şi copiii. Ar fi bine să se ştie dacă 
va faoe şi în Sfatul Ţârii aceeaşi ispravă 
ea şi în propaganda. 
Revoluţie în Japonia 
O telegramă sosită din Japoia anunţă 
că s'a produs acolo o revoluţie militară. 
Lucrurile s'au petrecut astfel. 
Un regiment de infanterie trebuia să 
plece din Capitală spre o provincie a ţării. 
In dimineaţa plecării au refuzat să plece, 
şi soldaţii cu ofiţerii în frunte au ocupat 
ministerul de externe. S'a încercat şi o-
cuparea altor autorităţi. Au fost omorîţi 
primministrul, ministrul de externe şi „de 
finanţe. 
Pricina revoluţiei e următoarea. Mili­
tarii cer mereu bani mulţi pentru înarmarea 
ţării, ca să fie gata de răsboiu. Ministrul 
de finanţe, susţinut de primministru şi 
chiar şi de împăratul, nu dă bani câţi cer 
ei căci spune că sărăceşte ţara. 
După ultimele ştiri se pare că revo-
ţionarii nu şi-au ajuns ţinta. Ei nu vor 
putea pune mâna pe putere, căci gu­
vernul a început să-i înfrunte cu tărie. 
Viscoleşte cumplit în Basarabia 
şi Bucovina 
Din Basarabia vin veşti de furtună 
marei A nins mereu săptămâna trecută 
încât zăpada a atins în unele părţi înălţi­
mea de doi metri. S'a pornit apoi un vânt 
năprasnic. A început să ningă de jos in 
sus, să fie împrăştiată zăpada ce se întinse 
câ un acoperemânt alb peste pământ. 
S'a vestit că două trenări au ră­
mas înzepezite în mijlocul câmpului. Câ­
teva ore călătorii au trăit clipe de groază, 
gândindu-se că dacă nu pot veni ajutoare 
vor îngheţa acolo toţi, intre două staţii. 
Cu greu au putut înainta două locomotive 
cari au adus trenul în staţia de plecare. 
Aceeaşi situaţie e şi în Bucovina. Tre-
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narile na mai pot circula de vro'două zile. 
Lucrătorii se trudesc să desfunde liniile 
Inzep ezite. 
D. g e n a r a l C i h o s c h I à f o s t a c h i t a t . 
Cetitorii noştri îşi amintesc de „afacerea 
Skoda" care a frământat ioni ba chiar ani de 
zile (ara noastră. Maiţi politicieni an fâcot 
din această afacere o armă împotriva parti­
dului naţlonal-ţărănesc şi au reuşit ca să tri­
mită în judecată pe generalul C.hoschi, foat 
ministru de râsboi în guvernul Maniu. Săptă­
mâna t recuţ i Cartes de Casaţie, cea mai 
înaltă judecătorie a ţării, a judecat pe d. ge­
neral Clhoschi de învinuirile aduse. L-a găsit 
însă nevinovat şl de aceea l-a achitat, arătând 
astfel câ guvernul dlui Maniu a lucrat spre 
binele ţării când a făcut contractul de com­
parare de ïrme delà fabrica „Skoda". 
P r e ţ u l b u c a t e l o r . La Constanţa bu­
catele se vând cu preţui următor vagonul: Orz, 
Lei 26 mii. Răpită de primăvară 53 mii. Ră­
pită sălbatecă 43 mii. In 74 mii. Măzl rkha 
din grâu 33 mii. Floarea soarelui 57 rrni. Fa­
sole Iaiomlţa 44 mii. Fssoîe Dobrcgsa 47 mii. 
Grâu 54 de mii, cucuruz 25 mii 750. 
A l e g e r e d e s e n a t o r Tn j u d . B i h o r . 
Săptămâna trecută s'a aies an senator al cou-
sillior comunale în jud. B hor. Din cele 421 
de comune aie judeţului au îost chemate ia 
vot numai 99 Naţionaî-ţărăniştii an rămas 
nemulţumiţi d/n pricina că n'a a fost chemate 
la vot toate comunele şi de aceea şi- au retras 
candidata!. A rămas un singur csndldat, li­
beral, d. Iuca subsecretar de stat la interne. 
Din cele 899 voturi, 622 au fost dste dlui 
Iaca, fiind astfel ales. Restai de 277 voturi au 
fost date naţional ţărăniştilor, cu toate că a-
ceştU şi-au retras candidatura. 
Ce-a m t r i m i s Tn s t r ă i n ă t a t e . Înce­
pând cu 10 până în 20 F tbrnane , au ieşit din 
ţară următoarele cereale. Pentru Anglie: 4 
milioane 850 mii kg. cacurnz şl 25 mii kg 
fasole. Austria: 300 mii kg. orz. Grecis : 232 
mii kg. fasole, uu milion 876 de mii 943 kg. 
orz. Franţa: 702 mii 690 kg grâu. Turcia : 44 
mii kg. piei neiucrate. Suia: 70 mii kg. fasole. 
Cuba: 69 mii 750 kg fasole. Paiestina: 17 mii 
850 capete păsSn; 259 kg. brânza; 200 mii 
600 kg. sămânţă de floarea sosreln*. 
S ' a s c u f u n d a t u n v a p o r c u 3 0 d e 
p e r s o a n e . Saptâmâaa trecaîà s'a iâsat ceaţa 
groasa asupra apelor. Din pricina ceţei, un 
vapor englez, ce se găsea pe Oceanul Atlantic, 
s'a lovit de stâncile din apropierea unor In­
sule. Vaporul s 'a scofandat împreună cu cei 
30 de călători ce se afiau pe el. 
L-au | e f u i t t o v a r ă ş i i d e b e ţ i e . Lo­
cuitorul Ioau Weinrlch, după nume sas, de 
fel din comuna Satu Nou judeţul Nâsăud, a 
plecat săptămâna trecută la târg la Bistriţa 
să cumpere vite. In buzunarul hainei avea 17 
mii. La Bistriţa a Intrat târgoveţul îotr'o 
crâşmă, căci span malţl aşa-l obiceiul. Dar 
ş l-a dat seama în curând ce înseamnă să pleci 
la lucra trecând prin casa celui necurat, în 
loc să cercetezi lăcaşul Domnului. Dapâ pri­
mai pahar a prins gast de al doilea, de al 
treilea, până ce mintea i-s'a întunecat şi n'a 
mai putut ţine măsura. Şi-a găsit şi tovarăşi, 
de cari sunt destui, şi încă tare isteţi, pe ia 
oraşe. Cheful început de cu seară a ţinut până 
dimineaţa. Când sâ plătească, plăteşte dacă 
ai de nnde. Tovarăşii l-au jefuit şi aa plecat 
Usându-l singar. Acum umbla pe la poliţie să 
prindă pe cel ce l-au jefuit, şl blastămă clipa 
când a pas mâaa pe cel dintâi pahar. 
V â r s t a s t e l e l o r . Un învăţat francez, 
care se ocupă tocă dia t inere ţ i cu bolta ce­
rească, pe care o studiază mai ales în cursnl 
nopţii, spâne că stelele din Calea Laptelui au 
apărat — de unde ? — acum sunt câteva zeci 
de miliarde de ani. Mâi anii trecuţi alt mare 
învăţat le dădea numai câteva sute de mili­
oane de ani. Mâne, altul le va întineri iau le 
va îmbătrâni. Căci cine ştie începutul vremilor, 
afară de Acela care a pus mişcarea în lame, 
drept început al timpului, şi care va opri, dacă 
va vo! şi când va voi, toată mişcarea, întrând 
atanefa toate ?a repassal defa început. 
N e n o r o c i r e p a u n v a p o r . Sâmbăta 
trecută, îsir 'on port italian se încărca un va­
por ca bomba pentru soldaţii Italieni cari 
loptâ în Africa. Lucrătorii au sc lpa t o ladă 
cu bombe şl atunci s'a produs o explozie. 
Unul dintre lucrători a fost omorlt isr aiîe 
patru persoane au fost grav rănite. Aceleaşi 
bombe, dacă ar fi expioadat pe câropal de 
luptă dia Africa, ar ii omorlt cn mult mai 
multe p e r s o s n e 
V e n i n u l a l b i n e i e s t e l e a c . Ua pro­
fesor din Viena arată, îutr'o carte a sa mai 
nou apărută, că veninul aibiuel s'a folosit şi 
îa vechime ca lese. Aatfel medicii vechi chi­
nezi şi indieni precum şi cei din eva! mediu 
îi foloseau regalat. Bszându-se pe datele ace­
stea, acest profesor a încercat multe de toate 
pâaăce în sfârşit a putut dovedi că veninul 
de albine este un k a c minunat şi aproape 
sigur împotriva reumatismalul, & aprinderilor 
de nervi şi a anumitor boli de piele. Acest 
venin se vinde astăzi foarte scump şl se dă 
ca inje.-ţie sub p i e l e 
. C â n d v a fi o m o r î t H a u p t m a n n . Un 
vestit avocat ampnean a fost ragat să apere 
pe Hsnptmann, să încerce sa-I scape deia 
moarte la care a fost condamnat învinuit fiind 
de răpirea copilului lei L'ndberg. Avocatul a 
stat de vorbă ca Hauptmann cinci ceasuri. A 
plecat apoi şi a declarat că nu-1 va apăra şi 
că ar face foarte bine dacă ar spau acum to­
tul. Judecătorul a fixat moartea lai Hauptmann 
peuî u z s aa de 30 Msrtis . 
F ă b i n e ş i a ş t e a p t ă r ă u . Doi nădrâ-
garl cu soţiile ior au ajuns îa comuna Petric, 
jud. Severin, chipurile că sunt artişti cari fac 
gimnastică. In numita corannă au cerut găz­
duire unui gospodar, fruntaş al satului. Acesta 
l-a primit cu voe bună, i-a şi ospătat şi le-a 
dat cameră de culcare. Dimineaţa a vrut sâ 
le dacă laptele în pat, dar du-1 dacă ai cal 
„Artiştii" au fugit peste noapte şterpelind 
din puiucul gospodarului vreo cinci mii Lei. 
Vâzându-se înşelat, acesta s'a plâns jandar­
milor cari încă în aceeaşi zi au prins pe hoţi. 
j V r a j b a f a c e m u l t r ă u . Pentru ale­
gerea dia jud. Mehedinţi an plecat la faţs 
locului, în propagandă, mulţi partizani din 
Capitală şl din alte oraşe, a celor două par­
tide naţlonal-ţărănesc şi naţionsl-creştin. Da-
păce s'au terminat alegerile, propsgaod'ştli au 
plecat spre casă. In dreptul staţiei Strehaia 
un glonţ a spart fereştile trenului în care se 
găseau naţional ţărăniştii. Nu s'a întâmplat 
moarte de om. Cel care a tras va fi totuşi 
pedepsit căci aşa cer legiie ţârii. Va {j 
ştie ce nenorocit, ameţit de beaturâ şi
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de ceva bani, va înfunda puşcăria lăsând 
familia fără sprijin. Căci aşa păţeBc cei'*'! 
se învrăjbesc pentru lucruri cari nu l e 
nici an foios. In loc să-şi vadă liniştiţi ^ 
gospodărie, se îrjvrSjbes- pentru alţii. ! 
Z ă p a d ă m a r e î n B a s a r a b i a , Qe 
lurile ardelene, albite până mai sâptă^i' 
trecută, s'an înegrit iarăşi . Zâpgda a'a topit! 
acum piouă câte puţin, se face vreme frcrc0t/i 
şi cerul isr se înorează. Din Basarabia,^ 
unde a bântuit anul trecut seceta, vine ştjr, 
câ a nins rnuSt şi c i pământul e acoperit (j, 
un Bîtît gros de zâpacfs. 
S t e a g d i n p ă r o m e n e s c . Gazetei, 
străine scriu despre primul steag de răsbol 
din pâr omenesc. L-au făcut opt sute de ft|( 
japoneze din părul lor, este de culoarea roş|( 
şi poartă simbolul naţional japonez care et|t 
un soare răsărit. Fetele aa făcut acest lncn 
din dragoste de ţară căci Japonezii îşi iob e 8 [ 
foarte mult ţara. Steagul va fi predat unui 
regiment de gardă ca să servească într.'oi 
viitor răsbol drept îndemn la curaj şi apărut 
a patriei. Soldaţii cari vor avea în f.nntea n-
glmentului acel s t e î g vor lupta de basă seaai 
cu m«1t cursj < 
Ca p l a t ă a r e R e g e l e A n g l i e i . | B . 
perinl britanic ( a p se numeşte Anglia ci 
toate coloniile sale) e cel msi mare şi «sal 
bogst imperiu din lume. Aşa că şl Regele 
său e cei mai bine piătit din lume. Regele 
Edaard primeşte anual, în Lei româneşti, 478 
de miiiosne. Mai are apoi venite perbonalt 
cari se urcă anup! la un miliard două sate 
milioane. Ca câştigai lui pe ou s.n, sistai re 
m â m s - ar pot? o duce mai bine de o IE ni 
+ l o a n D e a c preot pensionar in Roşia 
de Secaş, a trecut la cele veşnice, împirtâfit 
f^înd cu sf. Taine, Jn ziua de 23 Febraarlt 
1936. în al 84-lea m al vieţii. A plecat spre 
lăcaşurile Tstălul ceresc după ca a servit 55 
de «m la altarul Domnului. — Fie-i partea u 
dreptul 
Cerc cultural 
Cercul cultural ai învăţătorilor „VaU> 
Aiudului" şi-a ţi&nt prima şedinţă ir. ziua d« 26 
Iaausr is a c. ia Aiudui da sus. Program destul 
ds feegat. Conf«riaţs şjgsstru dnii îa?*{*torî i 
ţi iu t-o dî. isv. Matttsauu, sare v o r b i t e desfH 
roiul Învăţam&Btului îa şcoalole de îa sat*. 
Şsdisţa publică: participanţi mulţi, judi 
cărturărească dia Aiud şi jur. S« prezintă b * 
eorul elevilor presura şl o ptes* teatrala bU< 
reuşită. 
Vrednică de pomenit este conferinţa ăU 
Moisc Miron îav. dir. ia Vili «oara. Vorbeşti 
daspre ob'.gativitatea şsoîar i şi folosul, ei; 
vorb*şt« foarte bias, îacât asistenţa îl rlspl* 
t«*tc eu aplauzs îndelungate. Dia pirto 
,A i t r« i K participi P i r . Ion Bi la . 
A ".«lai Cerc cultural a ţinut a doua seil4 
m 9 F*br. ert. la Rimetea. Coaferiaţi iatin' 
ţwutâ ds iav. dia Coiţeşti, coruri, declama 
tosts bine reuşite. DI Mosst Miros înv. dia Vi 
Uşoara te prez-ntă bine şi aici, ţine o Jeep' 
practisf, foarte biae reuşită. La şedinţa de du?J 
amiază coaferesţtazâ pubiieului di îav. Ru*»« 
sare vorbaştg despre problema salariilor 1* 
vâtătore*ti. L i sfârşit a vorbit foarte bine f 
Cristea îav. dsa Aiului de sus despre foO'' 
sniturfl, j 
Pr. I. P» 
Ceaiu din buruieni 
3 . Alte frunze bune pentru ceaiu 
Pătlagină. Din frunze de pătlagină 
se pregăteşte ceaiu, care îndulcit cu 
miere e bun pentru vindecarea tusei, a 
răguşelei şi a trângilor. Ceaiul de păt­
lagină amestecat cu mierea ursului şi 
ou jales e curăţitor de sângt?. Dacă ee 
pune şi pelin e bun pentru mistuire şi 
alină boaiele de atomao. 
Pelinul. Foile de pelin trebue cu­
lese vara. Ceaiul de pelin aţiţă pofta 
da mâncare oi aooate viermii din maţe. 
33 bun şi pentru spălarea rănilor şi a 
bubelor. Ou oeaiu de pelin se spală şi 
oyhii bolnavi. 
Rosmartnul. Oeaiul din frunze, de 
rosmarin ae întrebuinţează în toate 
boaiele de stomac şi maţe. Oeaiul de 
a-osmarin e întăritor şi se dă bolnavilor 
slăbiţi de boale lungi. 
Ruta. Are un miros puternic. Oeaiul 
din frunze de rută e bun pentru por­
nirea regulelor la femei. Potoleşte şi 
durerile de cap. 
Sftlvia sau Jalea. Are frunzele 
groase, oenuşii şi aspre, florile albastre, 
rar albe. Oeaiul de frunze de aalvie în­
tăreşte stomacul. Cu oeaiu de salvie 
se face şi gargară la gâlci şi se spală 
rănile şi bubele. 
SaschiuL Buruiană cu tulpina întinsă 
pe pământ, frunzele ovale şi florile al­
bastre. Oeaiul din frunze de sasohiu 
ajută la mistuire. Oeaiu de saschiu beau 
şi femeile cari vreau să lnţarce, căci 
opreşte laptele. 
S&nişoara. Buruiană ou frunzele nu­
mai jos şi de forma unei palme ou cinci 
degete. Din frunze de sânişoară se face 
ceaiu bun la boaiele de stomac ou văr­
sare de sânge şi la boaiele de rărunchi. 
Ou ceaiu de sănişoară se face şi gar­
gară la răni pe gingii şi puşchii pe 
limbă. 
Silnic sau Coarda ielelor. O buruiană 
ţârâitoare, ou frunzele crestate pe mar­
gine şi florile albastre la subsuoara 
frunzelor. Creşte prin livezi de pomi, 
tufişuri şi păduri. Oeaiul de frunze proas­
pete, strivite şi stoarse e bun la tusa 
veche şi souipare de sânge. Amestecat 
ou frunze de ooada şoricelului e bun 
si pentru spălarea şi oblojirea rănilor. 
Siptca. Ou frunze de sipioă se face 
oeaiu bun pentru curăţirea sângelui şi 
asudare. Cu ceaiu de sipică se spală şi 
rănile şi bubele. 
Smeura, Din frunzele de smeură 
Snoă se poate pregăti ceaiu. Cu aceat 
ceaiu se spală ochii bolnavi, roşii şi 
urduroşi. Oeaiul de frunze de smeură 
îndulcit cu miere ebun pentru boalelo 
de piept şi răoeli. Cu acest v ceaiu se 
poate face şi gargară în boaiele de gură 
şi de gât. 
Tarkonul. Oeaiul de frunze de tar-
hon faoe poftă de mâncare. E bun şi 
pentru s c o a t e r e a viermilor din maţe Ia 
oopii. 
Traista ciobanului. Din frunze de 
traista ciobanului se face un ceaiu bun 
la pierderi de sânge la femei, căci o-
preşte sângele. 
Volbura mare. Creşte p e lângă gar­
duri, p r in tufişuri şi păduri. Frunzele 
puse într'o ceaşoâ de a p ă fiarta şi stre­
curată, dau un ceaiu bun pentru cei 
oe sufer de ficat. 
Viţa de vie. Frunzele de viţă de vie 
amestecate ou frunze de măgheran şi ! 
fumăriţă sunt bune pentru pregătirea | 
unui ceaiu oe se foloseşte la spălatul ţ 
ochilor bolnavi. Femeile cărora li-se 
opreso regulile înoă întrebuinţează ceaiu 
de frunze de viţă de vie. 
I o n Popu-Câmpoanu 
Cum sâ se îngrijească cei bolnavi 
de tuberculoză (oftica) 
Inu 'aa iiusiâr trecut al gazetei noastră 
îa articolul „Ce trebu» as ţtim d*S{3r« i\xbtr-
saloza", sm arătat d« unda %i cum ne îmfeoî-
aâvim ds tuberculoza. Ia artisolul defaţftvoin 
scris despre îngrijirea şi hrana bolnavilor de 
tubereulozl. 
Greutatea ee o întâmpină medicina în 
Qorab&t«r«m răspândirii tubereulozti este mare, 
şi aceasta din două cauze: 1) Bolnavii nu se 
caută chiar la încsputul boaiei (cazul cel mai 
dsa) sau mtdisii dsssopcr boala mai târziu, ţi 
in tot asest timp bolnavii răspândesc bozia 
fără a* ştie de ea 2) nu putem izola toţi bol­
navii din madiu lor familiar, având îa vedrnre 
numărul lor uşa de mare şi timpul aşa de în­
delungat neeesar psntru tratament, căci ar 
trebui s t disf unont de spitale cu mii ds paturi 
ea să-i izolăm ps toţi. Ar fi şi foarte greu de 
realizat, pentru faptul 'eâ nu poţi lua din sânul 
familiei atâtea braţe de munel , cari eu toată 
boala lor, îti câştigă existenţa zilnică şi a fa­
miliei lor. 
Ţinând seamă ds cele de mai su*, tnţete-
gem eâ in lupta contra tubereulozti , nu putem 
avea rezultate bune, decât atunni eflnd f ee*rc 
bolnav este conştient de boala Iui, îşi dâ seama 
de pericolul mare de îmbolnăvire in eare se 
găsesc cei din jurul lui, şi se ţine cu stricteţe 
de regulile igienice şt ds sfaturile medicale. 
Ce vom face când un membru din fa­
milie este tuberculos? 
Cea mai bună măsură ee o putem lua 
este s£-l izolăm siegur în o eameră, eare să 
fie bine aerisită şi esn mai luminoasi. — în­
văţăm bolnavul să nu scuipe s iei odstâ ps 
podeaua camerei, ii vom pune spre folosire 
o scuipătoare de sticlă sau porţelan, eu gura 
largă şi eu capac, îa care punem puţină apă 
de var, sau chiar apă simplă. Pentru măaesre, 
dormit, spălat ete. bolnavul va avea obiecte pe 
cari Îs va folosi numai el. Vom stârpi din cameră 
muştele; podeaua semerei se va curSţi cu 
cârpă udă, nu cu mătura useată ca să nu se 
ridioe praful. Vizite îa eamsra bolnavului, ei 
plimbări cu el, sunt permise ele nefiisd pri­
mejdioase. 
Ce va face bolnavul? In primele săp­
tămâni de boală, el va sta pe pat, într'o ea­
meră au ferestrele deschise. 
Repausul (liniştea) va fi complect, adeeă 
bolnavul nu va face nici o muncă, se va feri 
cât este posibil şi de vorbă prea multă. 
Mai târziu i s c permite scularea prin ca­
meră şi plimbări înainte de masa, însă fără 
oboseli — Pa lăngfe repaus, bolnavii vor face 
o cură de aer, aceasta în tot timpul boaiei 
şi anume: an vor închide ferestrele decât tm 
timpuri ploioase sau eu ceaţă, în rest fie v a r i 
fie iarnă (bolnavul fiind bine acoperit) ele r i ­
man deschise. Frigul are o Influenţă bună a-
supra boaiei, ajutăad la o mai bună ¿rdere • 
mâncări/or în organismul bolnavului şi mărind 
pofta de mâncare. Celor ou posibilităţi mate­
riale dacă au tuberculoză Ia plămâni, li-se 
rssomendă o cură la munte (la so i în ţară Ia 
Colibiţa, Predeal, Bran, stc.) unde se găsesc 
şi sanatorii («(¡itals pestru tubereuloşi). 
Pentru cei eu tubî iculozî la os, ia ihie tur i , 
piele cts. aste busă mura la mare. Dupa eura 
de ser, bolnavii se simt mei bine, li-ss mărcîta 
fîofta de maneare şi somnul, le ssade căldura, 
Se trese asudarea aşa de neplăentă ia cei bol­
navi, şi li-g« linişteşte chiar şi tuşea. 
Cura de soare are rezultata bune în 
tuberculozele cari se desehid In afara corpu­
lui (ssrofulozs, os ete.), dar în tubereulozels 
ds şlfimâsi in foarte multe iazuri , are un efect 
rău ajutâad shiar progresaría boaiei. 
Nutremăntul 1» eei tubsrculo^i nu se 
átossbe¡*te mult de ai cslor săsătosi .— Ss va 
scoate «ompîset âm mâncare oţetul; se va 
micşora 1« castităţi $ât mai miei cafeaua cea­
iul, băuturi tari, sifosasie. Laptele să nu t reae i 
ds 1 litru. 
Bolnavii vor mânea de 5 ori la zi, câte 
puţin să EU Ie striee la stomae. Mâncările 
vor fi f o iu rite, biae pregătita şi date bolna­
vului cât mai curat şi mai frumos, aşa că să-i 
mireaseă pofta de maneare. 
Ds îashtere aş guisa spun* următoarele: 
1) Este ds recomandat fieeărui bolnav o 
cură de 3—6 luni la un senator unde ps lângă 
tratament mai complect, bolnavul îşi va faee 
şi o anumită educaţie de igienă şi dietă, o a-
devăratâ disciplină morală, ps eare o va urm* 
şi acasă spre binele lui si al familiei Ini. 
2) Cslor eari au bani li-se recomand! 
după caz o eurâ de aer la munte sau la mare 
îs să trebue să ştim cS o putem /ace ori unde, 
aproape ee aceleaşi rezultate. 
3) La bsza tratamentului tuberculozei, 
stau măsurile de igienă şi dietă: repausul, a e ­
rul, lumina şi nutfemântul, acestea ajută corpu­
lui omenesc îa lupta ee o poartă împotriva 
germenilor boaiei. 
D r . V a s i l e S p l n e n n u 
Despre microbi 
Pe badea Toader Furtună II cunosc de 
sosii , fiindsă oridaeâteori veais pe la noi mă 
iun pe genunchi şi-mi aliata copilăria eu eele 
mai frumoase poveşti. Era chipeş la statură, 
sfătos la vorbă şi hernie ea o albină. In va-
oasţş ls şcolare mă ruga adesea să-i eitess di­
ferite istorioare, căci era iubitor de învăţă­
tură, iar mai târziu, îa anii de universitate, m i 
descosea îa tel şi formă despre toate Inerurile 
ps dare Ie eitia In gazete sau le vorbea satul. 
Dar şi astăzi cu şi acum 20 de ani, simt 
o deosebită plăeere eând a e întâlnim şi stăm 
de vorbă. Auzind că m'am întors dela Bucu­
reşti, sosi esl dintâi să mai afle din cele nou­
tăţi. Vorbirăm despre toate şi ae oprirăm la 
politică. 
— Vezi, âta nepoate, politica asta bat-o 
părdalnisul s'o bată, ac-a înrăit sufletele şi 
ne-a sărâssit ogoarele. Căutăm a i ae înşelăm 
unii pe alţii, fără să Re gândim la afişat şi la 
judecata din urmă. 
— Adevărat ai grăi t moş Toadere, dar 
o vorbă bătrânească R« spuse eâ cu o min­
ciună poţi prânzi insă niciodată nu poţi cina. 
De luarul câţtigat pe nedrept să au ss bucure 
nimeni că praf ss alege de el. Nu poţi duee 
o viaţă liniştit! şi feri uit* dacă eugetut nu-ţl 
este ourat. Nouă, plugarilor însă, cela mai mari 
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pagube şi aseazuri ai le aduse lenevia, băutura 
si nepriceperea creşterii şi îngrijirii animalelor. 
Luaţi pildă dela saşii dia eomunclc vseinc şi 
vedeţi eu câtă dragoste şi p r i o p e r e ştiu ei 
să-şi crească, să Îngrijească, să vaccineze şi 
să-şi ferească animalele de diferite boli. 
Căci adeverăţii duşmani ai sănătăţii animalelor 
noastre sunt microbii, moş Toadcre, şi de ei 
trebue să ştiim eum să ne apărăm. 
— Bine, nepoate, ti fi avftad dreptate, eă 
• u dtgeaba ai Învăţat prin cele şcoli, Insă 
spuae-ne şi nouă es sftet mierobii ăştia şi eum 
ac ş u t i m feri animalele de ei? 
— Mierobii, moş Toadtrc , sunt germenii 
sau sămânţa bolilor. Fiecare boală îşi arc 
microbul ei, după cum fiecare plaată tşi are 
sămiaţa ei. Suat nişte vietăţi (viermişori) aşa 
de mici că eu-i putem vedea cu ochiul libsri 
ci numai cu ajutorul unui fel de ochia», nu­
mit microscop. Acest oehiaa este aşa fel În­
tocmit că dacă ac uităm pria el la ua fir de 
mătasă îl vedem gros ca un deget, iar on fi­
ricel de nisip, mare eftt o nucă. Microbii au 
sc văd decât eât un punct. 
Astăzi putem spune eu drept euvânt eă | 
doctorii au reuşit să afle mierobii aproape a 
tuturor bolilor. 
Microbii trăcss în apă, îa asr, pe pământ 
ia corpul şi pc corpul animalelor, dar mai cu 
scamă îa locurile umbroase, ferite de soire. 
Să ştiţi că zicala bltrăneasoă „uade intra soa­
rele, au intră doctorul" este foarte adevărata, 
fiiadsă rszsls soarelui omosră mierobii în c l -
teva miaute şi îndepărtează boala. Lăsaţi dsr ca 
îa grajdurile voastre să fie cât mai multa lu­
mini , efit mai mult aier curat şi iedsplrtsţ i 
murdăris, căci odată cu ea alungaţi şi microbii! 
Grijiţi ea fântânile voastre să fie curate 
şi au adăpaţi vitele in orice mocirlă, căci 
de atsolo le vias boala şi chiar moartea 1 Nu 
aruncaţi cadavrele caia ii or, a şoboluailor şi 
chiar a vitelor moarte ds dalsc, în râuri şi pâ-
raie, s ic i eîs suat adevărate cuiburi de mi­
crobi, si îggrogaţi-le cât mai a d l n s î s pă­
mânt 1 S'au văzut cazuri când vitele cari se 
adăpau In pârâul îa sare msi sprs isvor s'a 
aruncat ua eadavru de vită, s'au îmbolnăvit, 
în sats întregi. 
Microbii sunt d'struşi pria fisrbsre. Isr 
distre madiosmeats eels mai des întrebuinţate 
psntru stârpirea lor aust: sablimstul, fsnolul, 
laptsls ds var, pfsrmasganatul, creolina et?. 
Preeum vedeţi microbii g@ găsess rf.s-
pâttdiţi pretutisdeai îa natură. In &pa ds bâut 
se g*ss33 până la 100 de micrebi la 1 sms da 
apă. Daeă lasâ so i şi animalele tsoastrs uu se 
îmbolnăvim totdeauna efiad înghiţim microbi, 
aceasta ss datore şte faptului câ organismul 
animal tşi ar« soldaţii iui, II apărfi ds misiobi. 
— Ce înţelegi d-ta, nepoate, gria aceşti 
soldaţi ears ne apără da microbi? 
— Moş Tosdsre , soldaţii corpului Rostru 
suist globulele albit dia sânge. întâi şi întâi 
trebue sâ-ţi spun eă sângele omului şi al ani­
malelor aste format dintr'o par ts apoasă, nu­
mită plasmă şi din a taumăra t* mirgs luse ro­
tund», uneia de culoare roşie, numite hematii 
sau globule roşii, — el® dau sângelui cuioa-
rea roşi», — alteia de culoare albS, numite 
leucocite sau globule albe. Intr'un cr»3 ds 
8fl*g« ss glX98s cară 8000 de giobulft albe. 
Suni QQVa mai mari decât Microbii, totuşi r.u 
se văd eu oshiul liber, ei numai eu misro-
soopul. 
Când microbii intră în corpul animalelor 
fie prin tăietură, fie e* suat îsgbţi ţ i odată eu 
mâncarea sau apa de băut, ei cânta să sa îm­
prăştia ia tot organismul prin niţte vinişoare 
foarte subiiri. Aici Insă stau de veghe globu­
lele a 'b* cari le ies la eale şi o adevărate | 
LUPTA se îaciege între ei. Globula albă caută 
să înghită microbul, iar acesta Ia RAIDUL SĂU 
caută să omoare globula albă pria otrava ss 
Dacă globalele albe ies învingătoare animalul 
rămâne sănătos, dacă însă microbii rcuşssc sâ 
omoare globulele albe, animalul se îmbolnf-
veşte. In acest moment trebue să cerem aju­
torul medicului veterinar care pria medita-
meetele ec ai-le d l , viae îa ajutorul corpului 
animalului, fiindcă aesste medicamente a u a u a t 
altceva decât nişte otrăvuri cari omoară mi­
crobii şi vindecă animalul. 
Suat tnsi , moş Toader», foarte dese ca­
zurile eând tiranul r o m l a au cere ajutorul şi 
sfaturile medisului, decât îa cezurile cele mai 
grave, când veds eă aa mai este scă­
pare şi dupăsc a încercat cu toate leacurile 
blbefti auzite de la uaul şi dela altul. De multe 
ori îa asemeaca ezzuri toată .ştiinţa doctorului 
•ste zadarnică, fiindcă numai după câteva zile 
deia îmbolnăvire îetreg corpul animalului este 
plia de microb' , ca ua furaiesr, şi orice a-
jutor este zadarnic. 
D r . I o a n S e i c e a n u 
medic veterinar 
C ă r ţ i n o u ă 
SUB CEDRUL DELA ROMA, poezii de 
P. Mihai Demeter. Tipografia »Serafica«, Să-
băoam-Roman 152 pagini. Preţul 25 Lei. 
SCRISOAREA ENCICLICĂ a Sf. Părinte 
Papa Piu XI despre preoţia catolică. Cu o scurtă 
introducere de Mons. Dr. Valerio Valeri, nunţiu 
apostolic. Editura ziarului »Farul Nou< Bucu­
reşti, Str. General Bertheiot, 19. — 79 Pagini 
Preţul 20 Lei. s ' 
P O Ş T A G A Z E T E I 
P e n t r u ceice ne t r i m i t a r t i co le la gazetă . 
Va rugăm scrieţi numai pe o parte a hârtiei 
Lasaţ! loc mult gol pintre yire, ca să sc poa.-î 
face corecturile de lipsă. Nu scrieţi în limbă 
păsărească, ci în limba poporului pe care s'o 
în{e!eagă toată lumea. Ceice nu ascultă aceste 
staturi ale noastre, se expun primejdiei de a 
li-se arunca scrisul la coş. 
H.?!!!!!na B o , a n » J u d e ţ u l T â r n a v a - M I c ă 
Nr. 152-1936 
PuBsBscaţgugie 
Se adecă la cunoştinţă generală, că in 
z<ua de 18 Martie 1936 . r a 10 în localul pri­
măriei comunale Boian, judeţul Târnava-Mică 
se va vinde prin licitaţie publică cu oferte în­
chise şi sigilate în conformitate cu art. 88-110 
dia legea C. P., spre exploatare, prin tăiere 
definitivă în parchetul anului 1935—1936 p l -
darea comunală Fundătura în suprafaţa de 4 
ha. cu volumul aproximativ: 
a) Lemn de lucru 126,869 m. c ; b) Lemn 
de foc 410 m. steri; c) Lemn crăci 200 m. steri. 
Preţul de strigare 40.273 Lei, adecă pa­
truzeci mii două sute şaptezeci şi trei Lei. 
Condiţiunile se pot vedea la Inspecto­
ratul Silvic Şghişoara, Ocolul Silvic Blaj şl 
Primăria Boian. 
Garanţie provizorie 2500 Lei în numerar. 
Supraoferte nu se primesc. 
Boian, la 18 Februarie 1936. 
P r i m ă r i a C o m u n a l ă (371) 1—1 
Iubiţi cet i tori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Tipografia S e m i n a r u î u T r e ^ î c ^ 
Primăria comunală BAZtlfl iun. TÂRNAUA^ 
Nr. 136-1936 
Publicaţâune 
Se aduce ia cunoştinţă generală, 
ziua de 8 Aprilie 1936 ora 10, se va ţ | n t 1 
primăria comnuei Bazna, licitaţie cu oferi'»'1 
chise şl prin strigări pentru vânzarea Jî 
toarelor locuri de csse. 
Un loc de casă lângă „Vila SCHINKEr-
în extenzione de circa 184 sf. p. pretai de»i I 
gare Lei 50.000 (cincizeci mii Lei). | 
Ua loc de casă între vilele „Mari*" | 
„Mercur" în extenzlnne de circa 164 %\\ I 
preţul de strigare Lei 30.0CO (treizeci mii ¿1 j 
Un loc de casă între vilele „HlrllDg», \ 
„Mercur" de circa 383 st. p. preţul de striga). 
Lei 70.000 (şaptezeci mii Lei). 
Licitaţiunea se va ţinea în conformiijj 
cu dispoziţinnile din Legea Contabilităţi] pt 
blice şi a Regulamentului O. C. L. 
Toate persoanele care vor lua partet 
licitaţie, vor depune pe lângă ofertă şi o g i 
ranţic de 5 la sută din valoarea ofertei. 
Condiţiunile de vânzare pot fi văzute,!; 
fiecare zi, între orele oficioase la primării« 
munei Bizna. 
Bazna, la 5 Februarie 1936. 
Primar Notar 
ss. E u g e n M u n t e a n ss, H e r m a n n Gros; 
(370) 1-1 
3 LEI Buc. 3 LEI &1 
M a i m u l t e va r i e t ă ţ i de viţe altoiţi 
şi a n u m e : 
Riz l ing i ta l ian , P i n o t gris (Rulendi) 
M u ş c a t O t t o n c l , F e t e a s c ă , Fetească re< 
gală , N e u b u r g e r ( S i l v a n verde selecţionat): 
M u s t o a s ă a lbă , a l to i t e p e R i p a r i a porta 
lis şi R i p X R u p e s t r i s , 3309 buc . a 3 Lei 
ADRESA: SONCEL P . BLAJ LOFLH BMB 
(3 - 4) 365 
ii 
I S i z b o i s n i ( jud . TURDA) j 
O f e r ă P O M I R O D I T O R I , v i ţe al] 
t o i t e din r e n u m i t a va r i e t a t e A F U Z ALl 
t randaf i r i Î N A L Ţ I şi P I T I C I d in varif, 
t ă ţ i l e cele m a i n o i . P u i e ţ t sălbat ici (pori 
a l to i ) p e n t r u p o m i rod i to r i . P r e ţ u r i reduse 
C a t a l o g g ra tu i t la cerere . 
(365) 3 - 5 
p i c t u r a m u r a i & p i r i n i c l 
. I l l i l f t i P l i l O P I I ^ 
Miep fondat în anus 1903 în Bl4 
